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ABSTRACT 
 
 
 
 
The most important and difficult stage of each offline signature verification 
system is feature extraction stage. The performance of the system mainly depends on 
effectiveness of the feature extraction algorithm. Current methods in this domain 
make use of different feature extraction and classifications approaches like Radon 
Transform, VQ, Gabor filter, SVM, KNN, MD, and etc. However, accuracy is still 
the main issue in this field. The final aim of this study is to implement an offline 
signature verification system to verify the originality of the test signature images and 
distinguish the skilled and random forgery from genuine. This project combines 
Gabor filter, XGabor filter, and gravity center point as a novel feature extraction 
algorithm and uses FRG (Feature Relation Graph) classifier for classification phase. 
The proposed system is validated using GDPS signature database, where it achieved 
equal error rate of 7.66% which is outperformed the latest works in this field. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tahap paling penting dan sukar dalam setiap sistem pengesahan tandatangan 
luar-talian adalah tahap pengekstrakan fitur. Prestasi sistem terutamanya bergantung 
kepada keberkesanan algoritma pengekstrakan fitur. Kaedah semasa dalam domain 
ini menggunakan pendekatan pengekstrakan fitur dan klasifikasi yang berbeza seperti 
Transformasi Radon, VQ,  penapis Gabor, SVM, KNN, MD, dan sebagainya. Walau 
bagaimanapun, ketepatan masih menjadi isu utama dalam bidang ini. Matlamat akhir 
kajian ini adalah untuk melaksanakan sistem pengesahan tandatangan, untuk 
mengesahkan keaslian imej tandatangan ujian dan membezakan pemalsuan mahir 
dan rawak dari yang tulen. Projek ini menggabungkan penapis Gabor, penapis 
XGabor, dan titik pusat graviti sebagai algoritma pengekstrakan fitur baru dan 
menggunakan pengelas FRG (Feature Relation Graf) untuk fasa klasifikasi. Sistem 
yang dicadangkan disahkan dengan menggunakan  pangkalan data tandatangan 
GDPS, di mana ia mencapai kadar kesilapan kesamaan sebanyak 7.66% yang 
mengatasi kerja-kerja terbaru dalam bidang ini.  
  
